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CIFNAL’s Beginnings (2004-2006)
Kilton, Thomas D., “A French-American Resources Project: Needs and Potentials in a World of Migration” in Migrations in 
Society, Culture, and the Library: Wess European Conference, Paris, France, March 22, 2004. Chicago: Association of College 
and Research Libraries, 2005.
Proposal for the creation of a French-North 
American Resources Partnership (March 15, 2005)
Yvonne Boyer (Vanderbilt University), Dominique Coulombe
(Brown University), Richard Hacken (Brigham Young University), 
Sebastian Hierl (University of Chicago), Sarah How (Cornell 
University), Denis Lacroix (University of Alberta), Jeffry Larson 
(Yale University), Kati Radics (University of California, Los 
Angeles), Beth Remak (University of California, Santa Cruz), 
Susanne Roberts (Yale University), Kathleen Rutter (Harvard 
University), Bryan Skib (University of Michigan), Sarah Sussman 
(Stanford University), Barbara Walden (University of Wisconsin, 
Madison), Heather Ward (University of Oregon), Sue Waterman 
(Johns Hopkins University), and Sarah G. Wenzel (Massachusetts 
Institute of Technology)
http://www.crl.edu/sites/default/files/d6/attachments/pages/fnarp031505.pdf
Formative Years (2006-2008)
ALA 2006 in New Orleans
City seal from Grace E. King’s New Orleans: The Place and the People. New York: Macmillan, 1928 and photo by Claude Potts
https://www.crl.edu/grn/cifnal/current-projects/microfilm-project
https://www.crl.edu/grn/cifnal/current-projects/regional-and-local-french-research-resources
https://www.crl.edu/grn/cifnal/current-projects/strong-subject-collections
https://www.crl.edu/grn/cifnal/current-projects/electronic-resources
Electronic Resources
L'Histoire des nobles proüesses et vaillances de Gallien Restauré   [ 1709 ] Jacques Oudot , Troyes
https://artfl-project.uchicago.edu/node/170
ARTFL and the Bibliothèque Bleue
From left to right: Claude Potts, Birdie MacLennan, Matthew Loving, Caroline Szylowicz, Sarah Wenzel, Dominique 
Coulombe, Kati Radics, Dick Hacken, Jeffry Larson, Sebastian Hierl, Sarah Sussman. 
https://wessweb.info/index.php/2008_Fall_-_Personal_%26_Institutional_News
Congrés de l’Association internationale francophone 
des bibliothécaires et documentalistes (AIFBD) in 
Montréal – August 2008 
Livres Hebdo no. 745 (September 12, 2008)
Highlights and Accomplishments 
(2008-2016)
https://www.crl.edu/focus/spring-2009
https://www.crl.edu/grn/cifnal/current‐projects/dloc
http://www.manioc.org
Digital Library of the Caribbean (dLOC)
http://dloc.com/dloc1/haitianlibhelp
Digital Library of the Caribbean (dLOC)
Sussman, Sarah. « Les collections francophones en Amérique du Nord ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2012, 
n° 6, p. 26‐31.. http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf‐2012‐06‐0026‐006>. 
http://www.enssib.fr/actualites/raphaelle-bats-promenade-au-sein-du-plus-grand-congres-de-bibliothecaire-au-monde-le
Interns from Enssib
“Librarians in Limoges: IFLA Satellite for La Francophonie” by Claude Potts in WESS Newsletter  (Fall 2014)
https://wessweb.info/index.php/Librarians_in_Limoges:_IFLA_Satellite_for_La_Francophonie ngres-de-bibliothecaire-au-monde-le
3e Congrés mondial de l’AIFBD in Limoges (2014)
Looking Towards the Future
https://www.crl.edu/events/frankfurt2017symposium
CIFNAL-GNARP Frankfurt Symposium 2017
https://www.crl.edu/events/frankfurt2017symposium
Center for Research Libraries
https://www.crl.edu/grn/cifnal/working-groups
Working Groups
In Conclusion
1) Identify projects of scale
2) Make greater efforts to include all members
3) Open viable paths for engaging international partners 
4) Accurate promote and take credit for achievements
5) Continually assess and redefine the scope of collaborative 
work
• How can we leverage current relationships? 
• How might we might assist with initiatives of other GRN 
groups?
• What other associations or meetings might we try to attend 
outside of the U.S.?
• Are there existing bilateral projects between North American 
and Francophone institutions that might be amenable to 
including other CIFNAL institutions? 
